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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 浅野 雅秀   ⾦沢⼤学, 学際科学実験センター, 教授 (50251450)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
成瀬 智恵  ⾦沢⼤学, 学際科学実験センター, 助⼿ 
橋本 憲佳  ⾦沢⼤学, 学際科学実験センター, 助教授 (50242524)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥6,800,000 (Direct Cost: ¥6,800,000)
Fiscal Year 2003: ¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000) 
Fiscal Year 2002: ¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)
Keywords 遺伝⼦トラップ / 発⽣制御転写因⼦ / アデノウイルスベクター / 初期発⽣ / 原腸陥⼊ / 中胚葉誘導
Research Abstract 哺乳類の発⽣システムを理解するために、原腸陥⼊・中胚葉形成期に働く転写因⼦の下流に存在する発⽣制御遺伝⼦を、改良遺伝⼦トラップ法によって単離し
て、機能を解析することが本研究の⽬的である。Brachyury、HNF-3β、Pax1により発現調節されると考えられる遺伝⼦をトラップしたES細胞が4クローン得ら
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